







es? sin? duda? cuando? nos? enfrentamos? al? concepto? de? infinito.? Generalmente? el? docente? al?
enseñar? el? concepto? de? infinito? utiliza? metáforas? didácticas? basadas? en? conjuntos? muy?
grandes,?esto?para?fijar? la? idea?de? infinitud.?De?acuerdo?con? la?real?academia?española,?esto?
permite?crear?la?noción?de?infinito?en?un?lenguaje?cotidiano,?lo?que?lleva?a?generar?una?mala?
formación? de? este? concepto,? dentro? de? un? lenguaje?matemático,? ya? que? la? imprecisión? del?
lenguaje?cotidiano?hace?ver?al?concepto?de?infinito?muy?vago?y?se?aleja?de?la?idea?matemática?
como?unidad? total? (Ortiz,?1994).?El? interés?de?nuestro? trabajo? se? centra?precisamente?en?el?
diseño?de?actividades,?donde? el? estudiante?pueda? realizar? y?observar?un?proceso? infinito,?a?





Respecto? al? tema? de? límite? se? han? realizado? diversas? investigaciones,? de? las? cuales? hemos?
detectado? al? menos? cuatro? campos,? el? epistemológico,? el? cognitivo,? de? corte? histórico? y? el?
didáctico,?en?este?último?se?han?realizado? investigaciones?donde?el?estudio?de? interés,?se?centra?
sobre?algunas?nociones?que?estudiantes?y?profesores? tienen? respecto?al? concepto?de? límite,? sin?
embargo? pocas? son? las? investigaciones? que? se? interesan? en? estudiar? el? proceso? enseñanza?
aprendizaje? sobre? dicho? concepto? dentro? del? aula,? dado? que? el? interés? de? nuestro? trabajo? se?
enfocará?a?contribuir?en?el?campo?didáctico,?se?realizó?un?análisis?de?algunas?investigaciones?sobre?
dicho? concepto,?dentro?de? las? cuales? se?encuentran?De? la?Torre? (2002)?y?Páez? (2005)?donde? se?
menciona?que?son?notorias? las?deficiencias?de? la?enseñanza?de? las?matemáticas,?en? los?distintos?
niveles?de?escolaridad,?desde?el?básico?elemental?hasta?el?superior.?Particularmente?problemáticos?
son? los?conceptos?asociados?con? la?noción?de? infinito?y?de?acuerdo?con? la? investigación?de? Juter?
(2005)?se?menciona?que?los?estudiantes?experimentan?a?menudo?dificultades?cognoscitivas?cuando?
se?encuentran?en?el?proceso?enseñanza?aprendizaje?del?concepto?de? límite,?esto?debido?a?que?se?
centran?en? la?solución?de?problemas?y?no?en? la?teoría.?En?este?mismo?sentido? la? investigación?de?













estudiantes? a? superar? las? dificultades? que? tienen? con? el? proceso? aprendizaje? del? concepto? de?
límite.? Por? ejemplo,? en? la? investigación? que? realiza? Sánchez? y? Contreras? (1997),? dentro? de? los?
resultados? obtenidos,? se? puede? apreciar? que? los? profesores? necesitan? de? un?material? didáctico?




(1999),? Blázquez? y? Ortega? (2001),? reportan? que? es? necesario? utilizar? sistemáticamente? varios?
sistemas?de? representación?e? incidir?en? sus? relaciones?desde?el?principio?de? la?enseñanza,?para?
evitar?que?los?alumnos?obtengan?visiones?sesgadas?de?los?conceptos.?
A? partir? de? este? análisis? surge? nuestra? hipótesis? de? trabajo,? consideramos? que? los? estudiantes?
necesitan?ejemplos?del?tipo?geométrico,?para?poder?visualizar?el?proceso?infinito?en?límites?del?tipo?
)(xflímx ?? ,? apoyados? por? un? asistente? matemático? y? así? como? el? uso? de? registros? de?












Por? lo? que,? el? objetivo? central? de? este? trabajo? es? diseñar? actividades? donde? el? estudiante?
interactué? con? representaciones? geométricas,? involucrando? representaciones? gráficas? y?
algebraicas,? para? llevar? a? cabo? la? formación? del? concepto? de? límite.? Para? el? diseño? de? las?






(1999),?para?describir?si?el?estudiante?puede? llegar?a?transformar? la? información?que?se?manipula?
en? un? registro? a? otro? registro? de? representación,? es? decir? si? se? presenta? un? cambio? de?
conocimiento?Duval?(1999).?En?este?mismo?sentido?lo?que?señala?Rubinstein?se?tomará?en?cuenta?
para? definir? los? rasgos? esenciales? que? se? llevan? a? cabo? en? la? formación? de? un? concepto,?






El?primer? rasgo? esencial? significa?que?debe?haber?una? tendencia?hacia? algo,? es?donde? entra? en?
juego?el?infinito?potencial.?Por?ejemplo:?
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El?objetivo?de? estas? actividades? es?propiciar? la? interacción?del? alumno? en?distintos? registros?de?

































































Cabe?mencionar?que? como? la? investigación? se?encuentra?en?proceso,?nos?encontramos?hasta?el?
momento?en?la?etapa?de?validación?de?estas?actividades,?se?aplicó?una?prueba?piloto?a?un?grupo?de?
estudiantes?de?la?Preparatoria?No.?2?de?la?Universidad?Autónoma?de?Guerrero,?a?partir?de?la?cual?
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